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比較文化学部教員・助手一覧
氏　名 在職期間
教　員
赤松美和子 2010年度～現在
安藤恭子 2016年度～現在
安藤　聡 2009年度～現在
井川　肇 1999年度～ 2003年度
石川照子 1999年度～現在
石井紀子 2006年度～ 2011年度
井田進也 1999年度～ 2010年度
井上　淳 2011年度～現在
今村忠純 1999年度～ 2014年度
上野未央 2010年度～現在
上野義雄 1999年度～ 2003年度
江頭浩樹 2011年度～現在
大久保健治 1999年度～ 2006年度
大隅晶子 1999年度～ 2008年度
上垣外憲一 2013年度～ 2018年度
川島重成 2000年度～ 2010年度
城殿智行 2016年度～現在
行田　勇 2005年度～現在
久保忠行 2015年度～現在
斉藤恵子 1999年度～ 2008年度
佐藤　円 1999年度～現在
佐藤　実 2009年度～現在
重政公一 2006年度～ 2009年度
庄司宏子 1999年度～ 2001年度
銭　国紅 1999年度～現在
杉山隆彦 1999年度～ 2003年度
高田馨里 2013年度～現在
高山　宏 2014年度～ 2017年度
武田千夏 2004年度～現在
氏　名 在職期間
塚本明子 2005年度～ 2008年度
土田元子 1999年度～ 2005年度
中村健之介 1999年度～ 2009年度
南雲　智 2005年度～ 2008年度
楢崎　寛 2003年度～ 2013年度
貫井一美 2015年度～現在
花田富二夫 1999年度～ 2008年度
原　研二 2007年度～現在
平井一弘 1999年度～ 2010年度
藤山和子 1999年度～ 2004年度
松村　恒 1999年度～ 2011年度
持田公子 1999年度～ 2015年度
米塚真治 2015年度～現在
渡邉顕彦 2011年度～現在
渡邊頼純 1999年度～ 2004年度
リンダ・ギルバート 1999年度～ 2000年度
グレゴリー・ジョンソン 2003年度～現在
ボダルト・ベイリー 1999年度～ 2014年度
助　手
大越佳代子 2007年度～現在
加藤未来 2010年度～ 2013年度
齋藤美智子 2014年度～ 2018年度
末次栄子 2000年度～現在
高科奈美子 1999年度～ 2009年度
高橋知香 2000年度～ 2006年度
中川佳代子 1999年度～現在
中島永恵 1999年度～ 2009年度
福山真莉子 2019年度～現在
